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Agenda 
1. Die VIVO-Conference 2017 
 
2. Was ist neu in VIVO, was kommt? 
 
 VIVO 1.10, 1.11 
 
3. Aktivitäten der TIB 
 
4. Die VIVO-Communities 
VIVO Conference 2017  
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Cornell: Disambiguierung mit ReCiter 
“Integrating the ReCiter author disambiguation engine 
with a faculty information system” 
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Eine nicht-repräsentative Auswahl 





• Linked Data Fragments / Triple Pattern Fragments 
 
• Beta-Version eines responsiven Themes 
 
• Verbesserte Dokumentation 
 




Building a Better  VIVO Roadmap and Proposals  
Mike Conlon 
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• Neuer Ontologie-Editor 
 
• Verbesserte Internationalisierung 
 
• Mehr Visualisierungen 
 
• Data Loader 
Für uns, für andere, mit anderen 








• Multiple Language 
Support 
 
• Lookup-Services (SKOSMOS etc.) 
 
Unsere Ideen, Pläne, Projekte 
International und VIVO-DE 
Die VIVO-Communities 
Internationale Community 
- Dachorganisation Duraspace 
- Projektleiter und technischer 
Direktor (beide hauptamtlich) 
- Task Forces 
- Mailing-Listen 









- SWIB 2017:  
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